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想和同學們一起討論報告、想和朋友們一同
發想創意、想要完美呈現簡報成果……，來到新
總圖，一次滿足全部需求！新總圖的設計精神之
一即是與學習活動的趨勢同步，無論是自主學習
或共同成長，在新總圖都能找到最適切的空間。
新總圖2樓的「學習共享區」，共有45個座
位，配置有新穎的電腦，還有2部iMac。除了能
上網查找各式館藏與電子資源，同時能使用校園
授權軟體，溫習課業與報告撰寫可以一氣呵成；
需要和同學們一邊討論、一邊各自分工，共同完
成報告？穿插在學習共享區座位間的小圓桌與四
周的玻璃白板，隨時待命陪伴同學們共同腦力激
盪，一旁的書架上，更有各式的電腦用書與電子
資源利用指引可隨時參考。
學習共享區
想和朋友們一同討論、發想創意，2至6樓
共有13間「討論室」，每間可容6-10人。討論室
內有玻璃寫板、電子白板或投影機等設備，提供
您們進行各種討論活動。所有的討論室都可以透
過空間管理系統進行預約，預約後自行靠卡開關
門，不需要再到櫃檯登記和借用鑰匙。討論室是
群體辯證、腦力激盪的最佳場域，不適合唱「獨
角戲」，因此，需要3人以上才可預約與報到開
門喔！
討論室
10 國立清華大學圖書館館訊65 期
特載 Special
想要完美呈現簡報成果，可以到3樓「簡報
練習室」，除了玻璃寫板，還有數位講台錄影設
備、投影機、喇叭等各式播放設備，您可選擇獨
自一人在裡面反覆練習經由錄影結果進行檢討修
正，也可以邀集同好一起練習，為自己的簡報技
巧儲備能量，讓自己的臨場表現更加分。
簡報練習室
而位於1樓的「清沙龍」，則是閱讀分享與
知識傳遞最好的場地，輕巧的水晶觸控講台為知
識傳遞活動增添幾許科技感，圖書館不定期在此
舉辦各式演講與活動，也歡迎校內單位與師生借
用，作為館藏推廣與知識分享的基地。鄰近的
「逗留點」，則是專為讀者短暫停留與簡短討論
設計的空間，即使是課堂間短暫的零碎時間，也
能有一個好所在，可以獨自思考研讀，或者與同
好腦力激盪，讓學習不間斷。
清沙龍
全新的總圖書館中，支援學習的軟、硬體設備與空間一應俱全，可以擁有輕聲討論的開放學習
氛圍、享受共學與自學的彈性服務，圖書館就是您們的好夥伴，與大家一同在學習的道路上持續前
進！
